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ABSTRAK 
 
Penjualan merupakan salah satu aspek yang penting bagi perusahaan dalam usahanya untuk 
memperoleh laba. Pengelolaan penjualan yang kurang baik secara langsung akan merugikan 
perusahaan. Untuk itulah diperlukan sistem pengendalian internal penjualan agar dapat 
mengurangi kemungkinan terjadinya penyelewengan, pemborosan, ketidakefektifan dan 
ketidakefisienan yang dapat merugikan perusahaan. PT Angkutan Sungai Danau dan 
Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero) Cabang Merak menerapkan suatu sistem 
penjualan tiket modern dimana lebih dikenal dengan nama E-ticketing. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk melakukan evaluasi sistem pengendalian internal terhadap fungsi penjualan E-
ticketing pada PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry 
(Persero) Cabang Merak. Data dikumpulkan dengan metode observasi dan wawancara. Analisis 
dilakukan dengan metode kualitatif, dengan membandingkan teori dengan praktek yang 
sebenarnya terjadi. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, temuan penulis yaitu berada pada 
aktivitas pengendalian terkait dengan tidak tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) 
sebagai pedoman penjualan E-ticketing perusahaan dan tidak terdapatnya internal auditor, 
sehingga mengakibatkan dapat terjadinya suatu kecurangan dalam perusahaan. Secara 
keseluruhan, penulis menyimpulkan bahwa perusahaan telah menyusun dan melaksanakan 5 
komponen pengendalian internal terhadap fungsi penjualan dengan cukup baik. Saran-saran lain 
yang diberikan penulis yaitu terkait dengan masalah dan risiko pengendalian yang masih terjadi 
di perusahaan. 
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